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Asciende a Subinspector de primera del Cuerpo General de
Servicios Marítimos.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Confiere comisión al personal que ex
presa.
SECOGN DE PERSONAL.— Concede enganche a personal de
marinería.
SECC1ON DE 1NFANTERIA DE MARINA.—Resuelveinstau
cia de don A. García.
SECCION DE INTENDENC1A.—Aprueba variascornisiones del
servicio. —Concede crédito para los gastos que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Confiere comi
sión al personal que expresa. —Concede derecho a dietas
varias eoinisiones. - Concede gratificación a unAuxiliar de
Oficinas . —Concede credito para un gasto. Referente a




Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Subins
pector de primera clase del Cuerpo General de
Servicios Marítiinos, Jefe de .Administraci(")11
Civil de tercera, a D. Nicolíts Buján Ibáñez, en
vacante producida por pase a situaci6n de exce
dencia voluntaria del Jefe de dicho empleo don
Alfredo Guijarro Alcocer, con antigüedad
sueldo a partir del diez del corriente mes.
Dado en Madrid a diez y Ocho de marzo de
mil novecieitos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES





Excm(1. : Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto
nombrar una comisión formada por el Capitán de Fra
gata D. Rafael García Rodríguez, Comandante & In
genieros D. Jaime González de Aledo y Comandante de
Artillería D. José Sureda Fernández, para que lleven a
cabu 1;p; prácticas propuestas en la Memoria presentada
por los mismos, referentes a defensas antigás de los cru
ceros Baleares y Canarias, y cuyas prácticas han de tener
lugar en luís cruceros tipo Cervantes.
Esta comisión se declara indemnizable e inherente a
los destinos que desempeñan, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervención Central.
Madrid, 19 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Ant°ni° Asarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Comandante General de la Escuadra, Generales
jefes de los Servicios Técnico-Industriales de IngenieríaNaval y de Artillería, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
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SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Peisonal e Intenden
cia, ha resuelto conceder la continuación en el servicio,
con derecho a lus beneficios reglamentarios, al personal
de marinería que figura en la relación que a continuación
se inserta, por el tiempo, campaña y- lecha de comienzo
de la misma que en dicha relación se indica.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azalola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Gádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Leopoldo Costa Tuuza, del Arsenal
de La Carraca, tres años en sexta desde el 12 de mayo
próximo.
'dem de ídem José Sánchez Cebada, Batería de Expe
riencias, tres años en segunda desde el 13 de marzo actual.
idem de ídem Justo Serantes Iglesias, Arsenal de La
Carraca, tres años en segunda desde el 13 de marzo actual.
Idem de ídem Juan Gardés Camps, cañonero Dato, tres
años en primera desde el 2 de enero último, quedando rec
tificada la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1932,
que le concedía la primera campaña de marinero especia
lista (D. O. núm. 275).
Cabo de artillería José Camas Cordero, crucero Repú
blica, tres años en segunda desde el 19 de abril próximo.
Cabo de cañón Diego Llamas Reina, guardacostas Xauen,
tres arios en segunda desde el 15 de marzo próximo.
Idem de ídem Manuel Bermúdez Galindo, crucero Re
pública, tres años en segunda desde el 24 de abril Próximo.
Cabo de artillería Miguel ..‘loral Caparrós, crucero Li
bertad, tres años en primera desde el 7 de mayo de 1932.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
ormado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la vuelta al servicio activo, con de
;.echo a los beneficios reglamentarios, al cabo de cañón,
licenciado, Jesús Vacas CadaLso, por tres años en pri
mera campaña voluntaria y destinarle a la Base naval
principal de Cartagena.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval prin,.1-
!Jai de Cartagena, General Jefe de la Sección de Inten





Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
1•:xcmo. Sr.: En consecuencia a la Orden ministerial
ck 15 de febrero de 1933 (D. O. núm. 46, pág. 359) y
vista la instancia promovida por el interesado D. Anto
nio García Perona, este Ministerio, teniendo en cuenta
que el promovente no tomó posesión de su destino de Au
xiliar de Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha dispuesto sea dado de alta en el Cuerpo de Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina de donde procede,
ocupando el puesto que anteriormente tenía en el escala
fón de su empleo.
Madrid, 21 de marzo de 1933.
Subsecretario,
A1tO)flO Aza






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "esa
' renas y reparaciones", número 78, del capítulo 13, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de siete mil seis
cientas setenta y cuatro pesetas con cuarenta y tres cén
tifliLis para la modificación del primitivo pro
yecto de construcción de una carretera de San Carlos al
Arsenal de La Carraca, a fin de aumentar su ancho en la
entrada y salida del puente, cuyo servicio se halla com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda publica,
v será ejecutado por la "Sociedad General de Obras y
Construcciones", de Bilbao, contratista de las menciona
das obras.
Madrid, TS de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de la Base naval princi
pal de Cádiz y del Estado Mayor de la Armada, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glaxnentarias, las comisiones del servicio desempeíblas
por el personal de la Escuela de Aeronáutica Naval que
se indican en la unida relación, .sin perjuicio de la deta
llada comprobación que debe efectuar la oficina fiscal co
rrespondiente, y debiendo tenerse en cuenta las incompa
tibilidades de haberes que establece el Decreto de 18 de
junio de 1(.424 (D. O. núm. 145) y Orden ministerial de
ro de enero de 1931 (D.. O. núm. r 1), por estar dichas
comisiones comprendidas en el citado Decreto, debiendo
afectar d importe de ellas al capítulo 12, artículo 2.° del
vigente Presupuesto.
Madrid, 2 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Todos los Cuerpos que integran la Subsecre
taría de la Marina Civil, así como los funcionarios que
kin formar Cuerpo están adselritos a sus servicios ti:n,In
un carácter completamente civil a excepción del Cuer
po de Vigías de Semikforos y siendo necesario adaptar
si, personal a la índole del servicio que presta y al mis
mo tiempo modificar éste en cpnsonancia con las ne-e
sidades actuales de la navegación, este Ministerio se
servido disponer que una Comisión presidida por el Su12-
inspector de primera D. Manuel Nieto Antún€?. y f-r
mando parte de ella D. Alfonso Menéndez y D. Nicolás
Buián, estudie y proponga, en el rwls breve plazo po
lible la reforma del actual Reglamento del Cuerpo de
Vigilas de Semáforos. oyendo al personal de referen-ia
así de Vigías como de Ordenanzas.
Madrid, 15 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echei,err;o.




Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo informa
do por la Intervención Central, ha tenido a bien conce
der el derecho al percibo de dietas reglamentarias al Sub
inspector de primera D. Da.niel Rosende Ouerentes, por
desplazamiento a !Bayona durante veintiún días ; al Oficial
primero D. Custodio Domínguez Gonzalo, por desplaza
miento a Marín durante v(inte días : al Celador de puerto
de segunda D. José Cobas Anido, por desplazamiento al
Ferrol durante seis días, y a los de igual clase D. Joaquín
Arias Revilla, por seis das de desplazamiento al Ferrol;
D. Bernardino Rodríguez Vele, por diez y ocho días de
desplazamiento a Puente Samnavo. Arcade, San AdriSn
y Doniavo.: T'). José Romalde Mosquera, por trece días
de desplazamiento i (orujo. Canido, Mearia, Domayo v
Meira al Subdelegado de Pesca de Cang,as D. Rosendo
Novo Castro, por un día de desplazamiento.-a. Meira, y
al Celador de puerto (le segunda D. Francisco Seoane
López. por veinticuatro días de desplazamiento a T-Tio .N1dan
Meaña Meira. Barra. Vilaseca y Moafia, desempeñadas
ellas durante el mes de enero último. y que se hallan com
prendidas en el Reglamento de 78 de junio de T924, de
biendo afectar su abono al capítulo T!, artículo único,
concepto T04 de la Subsecci(;n TT del Presupuesto vigente,
a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consigu*ientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargadv del despacho,
Leo-nardo Martí,, Echeverría
Señores Subsecretario (le la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
cmonceder el derecho al percibo de las dietas íeglamen
tarias que le corresponden, al Subdelegado marítimo don
Gabriel Estrella Padilla, por comisión desempeñada' du
rante tres días al desplazarse a Río Viejo de Adra y Pun
ta Entinas, respectivamente, por emborrancamiento (lel
remolcador inglés Resque y vapor griego Fotis, en el mes
de febrero último, así como lbs gastos de locomoción efec
tuados en esta comisión, importantes ciento veinticuatro
pesetas treinta y cinco céntimos (124,35), cuya comisión
y gastos se hallan comprendidos en el Reglamento de
18 de junio de 1924, y cuyo abono debe afectar al capí
tulo i.°, artículo único, concepto 104 de la Subvención II
del Presupuesto vigente y a reserva de la justificación re
glamentaria.
Lo que comunicó a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes,. Madrid, 17 de marzo de 1933.
E! Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Alar-ti/1i Echeverro.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
del Pagos, Interentor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
W.■ •4
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de confornlida(1 con I() in
for.mado poi- la. Intervención Central, ha tenido a bien
declarar con derecho al percibo de dietas y gastos de lo
comoción, a justificar, al Ayudante de Marina de Caste
llón D. Emilio Montero, representante de este Ministe
rio' en el deslinde de la zona marítimoterrestre entre To
rre Almenara --y Castellón. Dichas dietas y gastos de lo
comoción serán •abonadas con cargo al concepto 7-04, ca
pítulo 7.°, artículo- único, Subsección II (le! vigente Pre
supuesto, y .se justificarán a posteriori tan pronto haya
tenido lugar el desempeño de la comisión del servicio de
referencia.
Lo que comunico a V. I. para su conociniiciitu y e ice=
tos consiguientes.—Madrid. T7 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
prorrogar hasta el T8 de febrero último, la comisión de
set-vicio que venía desempeñando en Madrid el segundo
Vigía de semáforos D. Juan Vázquez- García, cuya comi
sión es de las comprendidas en el Reglamento de 18 de
junio de 1924, debiendo efectuarse el abono de las co
rrespondientes dietas con cargo al capítulo i.°, 'artículo
único, concepto 104, Subsección II del vigente Presupues
to, .a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de T933.
El Subsecretario encarLado del despacho,
Leonardo Mtartín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
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Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervenclión Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reg1am.1-
tarjas al Celador de Puerto D. Ginés Egea Conesa pol
la comisión del servicio desempeñada durante eatone
(lías del mes de diciembre último al trasladarse a. Mes
nou, Ociata y Premiá para levantamiento de estadísti
cas de pesca, vigilancia de la misma y despacho de en:-
barcaciones, debiendo efectuarse el abono de las expre
sadas dietas con cargo al presupuesto del año últimb y
previa la cprrespondiente liquidación de ejercicios ce
' liados. .4.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y e:ce
•os consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Marfil; Echeverría.
Señones Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y SelTeta
rio General de esa Subsecretaría.
■•■■■•10••■•■■
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien con
ceder el derecho al percibo de las dietas reglamentarias al
Celador de puerto de segunda clase, de Almuñécar, don
Juan Forte García, por doce días de comisión del servi
cio desempeñada en el año T932 y un día del mes de enero
del año actual al desplazarse a Salobreña para el despa
cho ordinario de embarcaciones, comisiones que entran
dentro del Reglamento de 18 de junio de 1924, Y que para
las expresadas doce dietas del año T932, deberá efectuarse
la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados, con
cargo al Presupuesto del año último, r respecto de la die
ta correspondiente al mes de enero últ.mo deberá afectar
su abono al capítulo T.°, artículo único, concepto 104 de
la Subsección II del Presupuesto vigente, a reserva de la
justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
1 El Subsecretario encargado del despacho,
Leunardo Martín, Erhe?,erría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
:1■0~■~1111
tJ
Ihno. Sr.: Este Ministerio, de cpnformidad con lo in
formado por la Intervención Central y lo dispuesto en
la Orden ministerial de 15 de febrero último (D. O. nú
mero 41), ha tenido a bien conceder el derecho al percibe de la gatificación por trabajos en horas extraordinl
rias a D. Pedro de la Rosa, Jefe de Negociado de la Ins
pección General de Buques y Construcción Naval de es
ta Subsecretaría y a D. Gerardo Martífiez Redeíguem,
Auxiliar deja referida Inspección, al primero a partir
de I.° de enero último y al segundo desde de febrero
siguiente y por una duración, probable de dos meses,
debiendo abonarse dichas gratificaciones con (largo al
2apítulo 1.^, artículo único, concepto 104, Subsewión
del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conecimiento y efece
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encallado del despacho,
Leonardo Martín Eck-9.erria.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Cental del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
lormado por la Intervención Central y lo dispuesto eti
la Orden ministerial de 15 de febrero último (D. 0. nú
mero 41), ha tenido a tien conceder el derecho al per
cibo de gratificación por trabajos en horas extraordina
iias a los Auxiliares de Oficinan de esa Subse iretaría,
siguientes: D. Carmen Acedo Alvarez, D. Eduardo
Pozo García, D. Vicente Torres García, D. Luis Sarabia
Vera, D. Juan Antonio Pérez de Lema, D.. Manuela
Serna Ruza y att María del Carmen Corroto y A ric
a partir de 1.° de enero último; D. Juan Miranda 0..a
ña, D. Cremencio Sáez Sobrino y D.41 Magdalena Cha
eón Ferrer, a partir de 1.° de enero y por una dura:lió!'
probable de tres meses; y D. José Couto Riec N?, a par
tir de 1.° de febrero último y por rala dura ión prole).-
"ele de un mes, cuyo abono se verificará con cargo el
capítulo 1.°, artículo únicp, concepto número 10.1, Sub
sección II, del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efe.-
tos cnnsiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo 21fortin Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos _ e Interventor Central del Ministerio
tarjo General de esa Subsecretaría.
....■■43~1~111111111111111
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Intervención Central, ha. tenido a bien con
ceder el derecho al percibo de gratificación por trabajos
en horas extraordinarias, conforme a lo establecido en 1:1
.01-den ministerial de 15 de febrero de último (D. 0.nú
mero 41), al-Auxiliar de oficinas de esa Subsecretaria doña
1,utgarda López de Arenosa, a partir de 1.° de enero úl
timo, v con cargo al capítulo T.°. articulo único,concepto
Húmero 104, Subsección II del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la . 1■Iarina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Contabilidad.
Timo, Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder un crédito de quinientas setenta y dns peseta!:
cincuenta céntimos (572,5o), con cargo al capítulo 2.°, su
ticulo 2., concepto número T 19 de la Subseccit'm TI, (Id
vigente Presupuesto, para obras de reparación del cami
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no que conduce desde Torre del Ram al semáforo de cabo
Bajolí, cuyas obras deberán efectuarse por admistración
por la Delegación marítima de Baleares.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encarlado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Givil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Secretaría General de la Subsecretaría de
la Marina Civil, se ha servid') di4poner que los documen
tos, libros y demás publicaciones Que correspondían a
la extinguida Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, precedentes de la Direr: ión de
Hidrografía y que se hallan depositados en la Biblioten
de este Ministerio. sean trasladados a la de la Subsecre
taría de la Marina Civil.






Subsecretarios de la Marina de Guerra y de





Don Buenaventura Lustres Rivas, Oficial primero del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Juez instructor
del expediente por pérdida de la libreta de inscripción
marítima de jonás Cadierno
Hago saber: Que por decreto auditoriado (lel excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferro], se declaró justificada la pérdida del di
dio documento. incurriendo en responsabilidad la per
sona que, poseyéndolo. no haga entrega de él en este juz
gado.
La Coruña, 3 de marzo de 1933. El Juez instructor,
nenaventura Lustres Rivas.
o
Don José Blanco Liguen, Capitán (le Infantería de Ma
rina, Juez instructor de expediente por extravío de la
Cartilla naval del inscripto de marinería del reemplazo
de 1925 Francisco José Madero Pastrana,
TTago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de,
la cartilla naval del inscripto de marinería del _reemplazo
de 1925, Fradcisco José Madero Phstrana, se declara
nulo v sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no hiciese en
trega de él.
Arsenal de La Carraca, a 2 de marzo de 1933. El Juez
intztructor, José Manco.
o
El Subdelegado de Pesca y Juez instructor de Riveira,
Hago constar : Se declaró nula y sin valor la libreta
de inscripción y cartilla naval del inscripto de este Trozo
1
Manuel Lampan Paz, expedidas en esta dependencia en
22 de octubre de 1918 y 20 de diciembre de 1916, respec
tivamente, de las que se acreditó su extravío.
Riveira, 6 de marzo de 1933. El Juez instructor, Ig
nacio Lestón.
Don Custodio Domínguez Gonzalo, Oficial primero del
Cuerpo General de Servicios Marítimos y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la cartilla naval del
inscripto del Trozo de Marín Manuel Filgueira, sin
segundo, folio 86/916,
Hago saber:: Que por decreto del Excmo. Sr. Vice
almirante Jefe de la :Base naval principal' de Ferrol, fe
cha 22 del mes último, se deja nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
Ja persona que haga uso del mismo.
Marín, 6 de marzo de 1933. El Juez instructor, Cus
todio Domínguez.
o
Don José Maffei Carballo, SubinSpector del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, Juez instructor del ex
pediente instruido para acreditar el extravío de la car
tilla naval del inscripto de este Trozo, folio 7/928, José
Andrés Manuel Núñez Senín,
Hago saber: Que habiéndose justificado por decreto
auditoriado de la superior Autoridad jurisdiccional de la
Base naval principal de Ferrol dicho extravío, se declara
nulo y sin ningún valor el aludido documento.
Villagarcía, 7 de marzo de 1933. El Juez instructor,
José Maffei.
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Don José Maf fei Carballo, Subinspector del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, Juez del expediente ins
truido para acreditar el extravío de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo, folio 603/929, Castor Cordal
Garrido,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justifica
do por decreto auditoriado de la superior Autoridad ju
risdiccional de la Base naval principal del Ferrol dicho
extravío, se declara nulo y sin valor e1 aludido documento.
Villagarcía, 9 de marzo de 1933.—El Juez instructor,
José Maffei.
Don Manuel Francisco González, Subdelegado marítimo
de. Bermeo y Juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Rufino
Gárachena Monasterio, folio no de i927,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferro], de fecha 28 del mes último, inserto en
el expediente de referencia, se declara justificada la pér
dida del mencionado documento. quedando. por lo tanto,
nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a TO de marzo de 1933.—El Juez instructor,
.1fanulel Francisco...
Don José Mellid Vidal, Oficial de primera clase (lel Cuer
po GelJeral dk servicios Marítimos, Subdelegado de
Pesca del distrito de Sangenjo,
Hago saber: Que ilhbiéndose acreditado, leg-almentie,
el extravío de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Luis Balboa Vallejo, folio T40 del alistamiento de 1921,
queda anulado y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 13 de marzo de 1933.—E1 Juez instructor,
José Illellid.
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